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㻌 23) బࠎᮌ㝧ᖹ㸪໭ᒸᩥ⨾௦㸪ᇽ஭⨾㔛㸪୕Ꮿඞ඾㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᅜ⏘₎᪉⏕
⸆㈨※ࡢ⌧≧ㄪᰝ࡜௒ᚋࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 59ᅇᖺ఍㸪2012㸪9㸪
17-18㸪༓ⴥ㸬
㻌 24) ⏣୰ㅬ,᭷⏣ṇつ㸸࿴₎⸆ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 59ᅇᖺ఍㸪2012㸪9㸪
17-18㸪༓ⴥ㸬
㻌 25) ᭷⏣ṇつ,ྜྷᮏ⨾࿴,㔠㇂㔜ᙪ,⏣୰ㅬ㸸⏕⸆ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸬᪥ᮏ⏕⸆
Ꮫ఍➨ 59ᅇᖺ఍㸪2012㸪9㸪17-18㸪༓ⴥ㸬
㻌 26) ᑠ⏣▱ె㸪ཎ⏣࿴⏕㸪ᮒ ጨ㸪ᒣᮏ ㇏㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᖹ⏣ᨲṇ㸸࢝ࣥࢰ࢚࢘࢟ࢫࡢ⸆
ຠホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟゎᯒࡢά⏝㸬᪥ᮏ⸆Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊➨ 59ᅇ኱఍㸪2012㸪
10㸪24㸪኱㜰㸬
㻌
ۍࡑࡢ௚
㻌 ㅮ₇➼
㻌 1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⏕⸆ά⏝ࡢ஧㠃ᛶ㸸₎᪉⸆㈨※࡜๰⸆㈨※㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤ࣭㔠ἑ኱Ꮫࡀࢇ㐍ᒎไᚚ◊✲ᡤ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸫ࡀࢇ◊✲࡜࿴₎⸆◊✲ࡢඛ➃ⓗඹ
ྠ◊✲ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ㸪2012㸪
1㸪18㸪ᐩᒣ㸬
㻌 2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⏕⸆ά⏝ࡢ஧㠃ᛶ㸸₎᪉⸆㈨※࡜๰⸆㈨※㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤ࣭㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮⇕ᖏ་Ꮫ࡜࿴₎⸆◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤㸫᪂ࡋ
࠸་⒪య⣔ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲
ᣐⅬ㸪2012㸪2㸪15-16㸪ᐩᒣ㸬
㻌 3) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⏑⢔┬⸆⏝㈨※ㄪᰝሗ࿌㸫ࢺ࢘ࢪࣥ㸪ࢩࣥࢠ㸪ࢲ࢖࢜࢘㸫㸬᪥ᮏ₎᪉⏕
⸆〇๣༠఍ㅮ₇఍㸪2012㸪3㸪15㸪ᮾி㸬
㻌 4) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ୡ⏺ࡢఏ⤫་⸆Ꮫ㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 1ᅇ㸧㸪NPOἲ
ேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2012㸪4㸪28㸪ᐩᒣ㸬
㻌 5) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⏕⸆㈨※ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 2ᅇ㸧㸪NPO
ἲேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2012㸪5㸪12㸪ᐩᒣ㸬
㻌 6) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔝እほᐹ఍㸬➨ 13ᅇຍ㈡࣭⬟Ⓩࡢ⸆ⲡࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪2012㸪5㸪20㸪㔠
ἑ኱Ꮫ་⸆ಖ೺Ꮫᇦ⸆Ꮫ㢮࣭๰⸆⛉Ꮫ㢮㝃ᒓ⸆⏝᳜≀ᅬ㸪୐ᑿᕷ࣭⩚࿳ᕷ㸬
㻌 7) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ࡜ࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ㸬ᅜ㝿୰་⸆⮃⟶⌮ᖌ఍㸪2012㸪5㸪
26㸪ᐩᒣ㸬
㻌 8) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔝እ࡛⸆ⲡࢆほᐹࡍࡿ఍㸬ᐩᒣ┴⸆஦◊✲ᡤ㸪2012㸪7㸪8㸪ᐩᒣ㸬
㻌 9) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸య㦂ᐇ⩦ 1.࿴₎⸆㚷ᐃ࡟ᣮᡓ㸬➨ 17ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑
ࢼ࣮㸪2011㸪8㸪22-24㸪ᐩᒣ㸬
㻌 10) Zhu S.: Genetic and chemical characterization of white/red peony roots and the horticultural 
cultivars of Paeonia lactiflora. Seminor of Natural Products Research Institute, Seoul National 
University, 2012, 8, 27, Seoul, Korea.
㻌 11) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࠕ⸆㣗ྠ※ࠖ࡜⸆⮃㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 1ᅇࠕᐩᒣࡸࡃࡐࢇࠖ◊ಟ఍㸪ᐩᒣ
ᕷၟᕤປാ㒊㸪2012㸪8㸪30㸪ᐩᒣ㸬
㻌 12) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸་㣗ྠ※࡜⸆⮃㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 5ᅇ㸧㸪NPOἲே
ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2012㸪9㸪29㸪ᐩᒣ㸬
㻌 13) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࠕ་㣗ྠ※ ࡜ࠖ⸆⮃㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘ⏕ᾭᏛ⩦◊ಟ఍㸪ᐩᒣ┴ᰤ㣴ኈ఍㸪2012㸪
10㸪14㸪ᐩᒣ㸬
㻌 14) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⸆⮃࡟฼⏝࡛ࡁࡿ⏕⸆࡜㣗ᮦ㸬ࠕᐩᒣࡢࡸࡃࡐࢇ ᇶ♏࠿ࡽᏛࢇ࡛᪥ᖖ
࡟ྲྀࡾධࢀࡼ࠺㸟⌮ㄽ࠿ࡽ᪋⮃ࡲ࡛ 㸪ࠖᖹᡂ 24ᖺᗘᚋᮇᐩᒣ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙ㸪2012㸪10㸪
23㸪ᐩᒣ㸬
㻌 15) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸࿴₎⸆ࡢ㈨※࡜ရ㉁㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱Ꮫࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪ 㸪ࠖ
㸫㸫
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2011㸪10㸪26㸪ᐩᒣ㸬
㻌 16) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔛ᒣࡢ᳜≀ほᐹ఍㹼ぶᏊ࡛Ꮫࡪ㌟㏆࡞⸆ⲡ㹼㸬㈈ᅋἲேᐩᒣ࣭Ỉ࣭ᩥ໬
ࡢ㈈ᅋ㸪2012㸪11㸪4㸪ᐩᒣ㸬
㻌 17) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࠕ་㣗ྠ※ࠖ࡜⸆⮃㸬₎᪉࣭⏕⸆ຮᙉ఍㸪ᐩᒣ኱Ꮫ㉬㠴఍㸪2012㸪11㸪6㸪
ᐩᒣ㸬
㻌 18) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸪ᮒጨ㸸⌧ᆅᏛ⩦㸦Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸧㸬ᖹᡂ 23ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱
Ꮫࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪ 㸪ࠖ2012㸪11㸪9㸪ᐩᒣ㸬
㻌 19㸧 ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㉬㠴఍࠿ࡽࡣࡌࡲࡗࡓ⸆⏝᳜≀ࡢㄪᰝ㸬㉬㠴఍ 40࿘ᖺグᛕㅮ₇఍㸪ᐩ
ᒣ኱Ꮫ㉬㠴఍㸪2012㸪11㸪17㸪ᐩᒣ㸬
㻌 20) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸೺ᗣ࡟ά࠿ࡍ࿴₎⸆㸬ࠕᚨᮏ⸆ⲡࡢࡲࡕᒸ㇂ࠖ⸆ⲡ◊ಟ఍㸪ᒸ㇂ᕷၟᕤ
఍㆟ᡤ㸪2012㸪11㸪26㸪ᒸ㇂㸬
㻌
ۍᾏእㄪᰝ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ
⠏㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(B)㸪2012㸪7㸪15-8㸪9㸪୰ᅜᮾ໭ᆅ᪉࣭ෆ
ⵚྂ㸬
2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᮒጨ㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᵓ⠏㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(B)㸪2012㸪9㸪6-13㸪୰ᅜ㞼༡┬㸬
3㸧 ᮒጨ㸸ࠕࢧࣛࢩ࢔ࠖཎᩱ⏕⸆ࡢ㑇ఏᏊゎᯒ㸪㎰ᯘỈ⏘┬ᖹᡂ 22ᖺᗘ㎰ᒣ⁺ᮧ 6ḟ⏘
ᴗ໬ᑐ⟇஦ᴗ㛵ಀ⿵ຓ㔠㸪ᮾ࢔ࢪ࢔㣗ရ⏘ᴗᾏእᒎ㛤ᨭ᥼஦ᴗ㸪2012㸪2㸪14-25㸪୰
ᅜᾏ༡┬࣭㞼༡┬㸬
㻌
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᐩᒣ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉἞⒪ㄽϨࠕ࿴₎デ⒪ 㸪ࠖ2012㸪6㸪14㸪⁥
ᕝ㸬
2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔠ἑ኱Ꮫᩍ㣴ⓗ⛉┠࣭⥲ྜ⛉┠ࠕࣄ࣐ࣛࣖ㢼ᅵグ 㸪ࠖ➨ 10ᅇࠕ୰ᅜࣄ࣐
ࣛࣖࡢ⮬↛࡜ᩥ໬ 㸪ࠖ2012㸪12㸪13㸹➨ 11ᅇࠕࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ࡜௖ᩍ 㸪ࠖ2012㸪12㸪20㸪
㔠ἑ㸬
㻌
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
㻌 1) 㛛⬥ ┿㸪ᰘཎ┤฼㸪ᮾ⏣༓ᑜ㸪⤃㔝຾ᘯ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ኳ
↛⸆≀ࡢ㑇ఏᏊゎᯒ➼࡟ᇶ࡙ࡃᶆ‽໬◊✲㸪2008㹼2012
㻌 2) ᮾ⏣༓ᑜ㸪㛛⬥┿㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᵓ⠏㸪2012㹼
㻌 3) ಴▼ Ὀ㸪ᏳᮾႹಟ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸪ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲
ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ᢠ⒴⸆ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ ᛶࡢ₎᪉᪉๣ཬࡧ⏕⸆ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲㸪2009㹼
㻌 4) ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸᳜≀⏤᮶ࡢ⸆⏝ධᾎ๣㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓᐩᒣ┴ෆ࡟࠾ࡅࡿస≀࠾ࡼࡧ⸆⏝᳜≀㈨※ࡢ᥈⣴㸪2011㹼2012㸬
㻌
ᅜෆ
㻌 1) ྜ⏣ᖾᗈ㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ㸧㸸⫱⸆ࢆᣦྥࡋࡓ⏕⸆ࡢᶆ‽໬࡜ရ㉁ホ౯࡟
㛵ࡍࡿ◊✲㸪2012㹼
㻌 2) ᕝཎಙኵ㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸₎᪉⸆࡟౑⏝ࡉࢀࡿ⸆⏝
᳜≀ࡢ⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪2010㹼2012
㸫㸫
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㻌 3) ྜྷᯇ჆௦㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸ேᕤỈ⪔᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡼࡾ⏕⏘ࡋࡓ⏑ⲡ➼₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓᐇドⓗ◊✲㸪2012㹼
㻌 4) ᖹಟ㸦໭㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱Ꮫ㸧㸪ᕝཎಙኵ㸪⳻⏣ᩔஅ㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆
⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸪ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸦ᐩᒣ┴⸆⏝᳜≀ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㸧㸪☾
⏣㐍㸦᫛࿴኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸪୰᭮᰿஽㸦㛗㔝┴೺ᗣ⚟♴㒊㸧㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪అぢ⿱฼㸦࿴
₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ᆅᇦ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪
2012㹼
㻌 5) ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸦ᐩᒣ┴⸆⏝᳜≀ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㸧㸪ᕝཎಙኵ㸪⳻⏣ᩔஅ㸪㸦(⊂)་
⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸪㫽ᒃሯ࿴⏕㸪☾⏣㐍㸦᫛࿴኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸪
୰᭮᰿஽㸦㛗㔝┴೺ᗣ⚟♴㒊㸧㸸኱㯤ࡢ᱂ᇵ◊✲㸪2008㹼2012
㻌 6) 㧗ᶫிᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉㸧㸪ᕝ℩㞞ஓ㸦㛗὾ࣂ࢖࢜኱Ꮫ㸧㸸Ⱏ⸆ࡢရ㉁ホ
౯࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱ࣑ࣟࢡࢫࡢᛂ⏝㸪2010㹼2012
㻌 7) すᒸᏕ᫂㸦៞᠕⩏ሿ኱Ꮫඛ➃⏕࿨⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸧㸪㔠㇂㔜ᙪ㸦ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔
኱Ꮫ㸧㸪᭷⏣ṇつ㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸JST-BIRD MassBankࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ㸪2008㹼
㻌 8) ᭷⏣ṇつ㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸Wiki-based database for natural 
medicine㸪2009㹼
㻌
ᾏእ
㻌 1) ⶧ ᑡ㟷㸦୰ᅜ࣭໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔㸧㸪㨯 ຾฼㸦୰ᅜ࣭໭ி୰་⸆኱Ꮫ㸧㸸⸆⏝㈨※᳜
≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏㸪2012㹼
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